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системності банкрутств в економіці, зниженням довіри клієнтів до банків і 
дефіцитом кредитних ресурсів для позичальників. Для попередження цих 
негативних наслідків НБУ і власники банків застосовують відповідні механізми 
регуляторного впливу, надають фінансову підтримку, що трансформує 
конкурентні умови діяльності банків й суттєво впливає на розроблення їхніх 
фінансових стратегій. 
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На сучасному етапі розвитку бухгалтерського обліку зростає роль 
запровадження інноваційних технологій, які відкривають нові перспективи. Це 
дозволяє побудувати комплексну інформаційну систему для управління 
діяльністю будь-якого підприємства. Ряд фахівців стверджують, що майбутнє 
обліку має передбачати необхідність впровадження блокчейну в бухгалтерську 
практику [1]. 
Серед вітчизняних авторів вплив технології блокчейн та інновацій на 
бухгалтерський облік загалом вивчали: Р. О. Гартінгер, М. В. Дубініна,                    
О. В. Мельниченко, С. В. Сирцева, Ю. М. Попівняк, Є. Ф. Палій, В. Д. Шквір. 
Блокчейн – це база даних усіх операцій, які проводяться в системі, що 
створюється у вигляді блоків інформації, у кожному з яких записана певна 
кількість операцій і при цьому кожний наступний блок містить у собі частину 
інформації попереднього блоку [2, с. 141–143]. 
Система постійно перевіряє дані в блоках, і, якщо вони змінюються, 
наприклад, внаслідок проведення якої-небудь трансакції – сповіщає про це, 
водночас записуючи нову інформацію в новий блок. Таким чином, блокчейн є 
сам собі бухгалтером. Він відслідковує усі фінансові операції, в режимі 
реального часу сповіщає про всі зміни і при цьому не допускає помилок або 
умисних маніпуляцій з цифрами – по суті, це і є ідеальний бухгалтерський 
облік [3]. 
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У блокчейн можна зберігати дані про видані кредити, права на 
нерухомість, порушення правил дорожнього руху, наданих раніше позиках і так 
далі. Тобто практично про все, що потребує окремого незалежного запису і, при 
необхідності, перевірці. Головною його відмінною рисою й незаперечною 
перевагою є те, що цей реєстр даних не зберігається в якомусь одному місці, а 
розподілена серед декількох тисяч комп'ютерів у всьому світі [4]. 
Недоліками блокчейну є: відсутність нормативної бази та стандартів 
регулювання операцій відображених з використанням блокчейн-технологій; 
потенційні проблеми кібербезпеки; відсутність законодавчо затвердженої 
відповідальності за ведення розподіленої бази даних. Також запровадження 
технології тягне за собою великі витрати на забезпечення працівників 
відповідною технікою та витрати електоенергії [5, с. 137-144]. 
Проте, існують вагомі переваги, зокрема, технологія дасть змогу 
ефективно боротися з шахрайством і значно розширить можливість 
регулюючих органів відстежувати діяльність організації, зробить облік 
прозорим, дасть змогу вести його в реальному часі. Ухилення від сплати 
податків буде легко виявлятися й стане просто неможливим, якщо всі угоди й 
транзакції будуть оцифровані. Ця мережа буде протоколювати всі дії сторін і не 
дасть можливості створення тіньових схем. Факти господарської діяльності 
окремих юридичних осіб будуть оцифровані, зберігатися в блокчейні й 
відображатися на спеціальній платформі, яка сама розрахує податок. У 
перспективі ця технологія знизить витрати на утримання штату працівників і 
позбавить від помилок [6, с. 198-202]. 
Головні проблеми  застосування новітніх технологій, зокрема технології 
блокчейн в Україні – це нестача нестача кваліфікованих кадрів та низький 
рівень цифровізації про що свідчать показники наведені у табл. 1. 
Таблиця 1  
Показники розвитку цифрових технологій в Україні* 




Індекс мережевої готовності (Networked Readiness Index) 2016 64 (із 139) 4 
Індекс використання Інтернету (Internet usage statistics) 2018  93,4% 
Індекс розвитку інформаційних та комунікаційних 
технологій (ICT Development Index) 
2018 82 (із 193) 0,62 
Глобальний індекс конкурентоспроможності (Global 
Competitiveness Index) 
2019 85 (із 141) 57 
Глобальний індекс інновацій (Global Innovation Index) 2020 45 (із 131) 36,32 
Джерело: складено за [5, ст.137-141] 
 
Отже, блокчейн за його суттю деякі вчені вважають бухгалтерським 
обліком. Значною перевагою застосування цієї системи у бухгалтерському 
обліку є недопущення шахрайства та уникнення помилок спричинених 
людським фактором. Проте, відсутність нормативної бази та потенційні 
проблеми кібербезпеки заважають впровадженню технології блокчейн у сферу 
бухгалтерського обліку. Крім того, запровадження технології в Україні 
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стикається з перешкодами пов’язаними з компетенцією працівників та рівнем 
цифровізації.  
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Пандемія коронавірусу COVID-19, що охопила світ, створила цілий ряд 
різнопланових загроз для розвитку української економіки. Адекватна оцінка 
цих загроз є вельми складною та до того ж часто матиме імовірнісний характер 
через їх неординарність та новизну. Україна теж уже має певний власний досвід 
боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19 на своїй території. Проте для 
фахівців у галузі медицини й біології не лише в Україні, а й у світі залишається 
доволі багато «білих плям» щодо поведінки коронавірусу SARS-CoV-2, який 
викликав пандемію COVID-19. Це є наочним відображенням високого ступеня 
невизначеності щодо подальшого перебігу цієї хвороби у світі, й в Україні 
зокрема [5].  
Основоположне значення для оцінювання перспектив розвитку української 
економіки мають показники ухваленого ВРУ, згідно з пропозицією КМУ, 
Державного бюджету України на 2020 р. У новій редакції Державного 
бюджету, доходи якого зменшено на 119,7 млрд грн. – до 975,8 млрд грн, 
порівняно з чинним законом, водночас збільшено видатки на 82,4 млрд грн – 
до 1266 млрд грн. У результаті граничний дефіцит державного бюджету 
збільшено з 96,3 млрд до 298,4 млрд грн. Покривати зростаючий дефіцит 
бюджету планують за рахунок запозичень. Дозволений ліміт державного боргу 
станом на 31 грудня збільшиться з 2,045 трлн до 2,387 трлн грн. 
